カオダイ真理聖会(Hội Thánh Cao Đài Cho’n Lý)の聖室(Thánh Thất)について by 高津 茂


























「職位にある者は， 毎日聖室を守って， 子 （Tý） ・
























　カオダイ教の用語では郷道 （Hương Đạo） と
は一村もしくは一社の信徒数のことであり，族
道 （Tộc Đạo） とは一郡もしくは一県の信徒数の







　カオダイ教にはホ・ダオ （Họ Đạo） という用
語がある。漢字では上述の族道 （Tộc Đạo） にあ
たり，500人以上の信徒数を擁する一区域であ




典に含まれる，『新律 （Tan Luat）』 （₃）の「道法 
（Dao Phap）」第３章の「「ホ （Ho）」を立てる事
カオダイ真理聖会 （Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý） の
聖室 （Thánh Thất） について
髙　津　　　茂
 カオダイ真理聖会 （Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý） の聖室 （Thánh Thất） について
　　 ─　　─（　 ）35255
には比較的厳しい。
　ファム・ビック・ホップ （Phạm Bích Hợp）
によれば，カオダイ真理聖会 （Hội Thánh Cao 
Đài Chơn Lý） には28の聖室と中央聖座に当たる
ディン・トゥオン聖座 （Toa Thanh Dinh Tuong） 
のほかにアン・タイ－ビン・ディン小聖座があ
る（4）。聖室とは「教えの家」である。より正確
にいえば，「聖室とは至尊 （Đức Chí Tôn） や各
神 （Thần） ・聖 （Thánh） ・仙 （Tiên） ・仏 （Phật） 
を祀る家である。それぞれの教えの族 （教えの
一族） （Tộc đạo （Họ đạo）） にあっては，みな至
尊を祀る廟とし，地方での本道の信仰の場とす
るための聖なる部屋を建てねばならない。
　聖室の後方には後殿 （nhà Hậu điện） があり，
一般的には「九玄七祖 （Cửu Huyền Thất Tổ）」（5）
を祀る祭壇が立ててあり，男女の教えの族の長 
（Đầu Tộc đạo nam nữ） や管理委員会職事 （Chức 
việc Bàn Trị Sự） のための事務所とされている。
後殿の両側には東廊 （Đông lang） と西廊 （Tây 
lang） があり，各委員会のための生活の場所と
して使用される。

















（１）  アン・タイ－ビン・ディン小聖座 （Tiểu 
Tòa Thánh An Thái – Bình Định） 
住所； thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An 
Nhơn, tỉnh Bình Định
電話　056 3 610 607
任期 Ⅱ （2007－2012）　 Nhiệm kỳ II (2007 – 2012)
氏　　名 年齢（8） 生年 聖会内地位 聖室内役職名





Trưởng Ban Cai 
Quản
② ダン・タインĐặng Thạnh 74 1939
配師－権の四宝




③ ハ・ヴァン・チョンHà Văn Trọng 74 1939
権の玉頭師
Quyền Ngọc Đầu 
Sư












63 1950 権の西師QuyềnTây Sư
道場責任者
Phụ trách Đạo tràng







66 1947 権の北師Quyền Bắc Sư
手本
Thủ Bổn





（２） アン・ホア聖室 （Thánh Thất AN HOÀ） 
住所； 494, Nguyễn Chí Thanh, Phường Rạch Sỏi, 
Thị Xã Rạch giá, Tỉnh Kiên- giang
電話　077. 3. 916. 936









72 1941 教師Giáo Sư
副委員長，
聖室所有者












84 1929 配師Phối Sư
道場責任者
Phụ trách đạo tràng














Phụ trách lễ viện
 カオダイ真理聖会 （Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý） の聖室 （Thánh Thất） について
　　 ─　　─（　 ）35354
（３）  アン・ルック・ロン・カオダイ真理聖室 
（ Thánh thất Cao Đài Chơn Lý AN LỤC 
LONG） 
　　　tỉnh Long An
任期 Ⅲ （2010－2015）　 Nhiệm kỳ III (2010 – 2015)




Trưởng Ban cai quản





Phó Trưởng Ban, Chủ 
Thánh Thất








Trương đình vĩnh Phúc
41 1972 教友Giáo Hữu
書記
Thư Ký




Phụ trách đạo tràng









36 1977 礼生Lễ Sanh
手本
Thủ Bổn
（４）  アン・タイン・トゥイ聖室 （Thánh Thất An 
Thạnh Thuỷ） 
住所；Ấp An Khương, Xã An-Thạnh-Thủy, Huyện 
Chợ Gạo Tỉnh Tiền giang
電話　073.3.837.413
任期 Ⅲ （2010－2015）　 Nhiệm kỳ III. 2010 – 2015









71 1942 教師Giáo Sư
副委員長
Phó Trưởng Ban














Phụ trách lễ viện




Phụ trách đạo tràng
（５）  ビン・アン・カオダイ真理聖室 （THÁNH 
THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ BÌNH AN)
住所； Xã Bình An, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long 
An 
電話　072. 3. 864. 398




Trưởng Ban Cai Quản









72 1941 教師Giáo Sư
副委員長，
聖室所有者
PTB. Chủ Thánh Thất














Phụ trách lễ viện




Phụ trách Đạo tràng
（６）  ビン・ザン・カオダイ真理聖室 （Thánh 
Thất Cao Đài Chơn Lý BÌNH GIANG
住所； Thôn Trung Sơn, Xã Tây Thuận, Huyện Tây 
Sơn, Tỉnh Bình Định




Trưởng Ban Cai Quản





PTB. Chủ Thánh Thất



















Phụ trách đạo tràng




Phụ trách lễ viện
（７）  ビン・ニャム聖室 （Thánh Thất Bình 
Nhâm.） 
住所； Ấp Bình Thuận, Xã Bình Nhâm, Thị Xã 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương
電話　0650. 753. 537
任期 Ⅲ （2010－2015）　 nhiệm kỳ III: 2010 – 2015








Nguyễn Thị Hoà Bình
68 1945 教師Giáo Sư
副委員長
Phó Trưởng Ban





Phó Trưởng Ban 
– Chủ Thánh Thất









Phụ trách Đạo tràng 
– Lễ viện






66 1947 教師Giáo Sư
手本
Thủ Bổn
（８）  ビン・タム聖室 （Thánh thất Bình Tâm) 
1949 年成立
住所； Ấp 4, Xã Bình Tâm, Thị Xã Tân An,Tỉnh 
Long An
電話　072. 3. 552 037
任期  2010－2015　 Nhiệm kỳ 2010 – 2015




Trưởng Ban Cai Quản





Phó Trưởng Ban. Chủ 
Thánh Thất














Phụ trách Đạo Tràng




Phụ trách Lễ Viện





（９）  ビン・タイン聖室 （Thánh thất BÌNH 
THÀNH)
住所； Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long 
An 
電話　072. 3. 864. 749
任期  2010－2015　 nhiệm kỳ 2010 – 2015




Trưởng Ban Cai Quản





Phó Trưởng Ban, Chủ 
Thánh Thất














Phụ trách Lễ Viện




Thủ Bổn, kiêm Đạo 
Tràng
（10）  ビン・トイ・カオダイ真理聖室 （Thánh 
Thất Cao Đài Chơn Lý Bình Thới)
住所； xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 
( Thánh Thất tọa lạc trên Tỉnh lộ 883, cách 
ngã ba Bến Đình 300 mét)
任期 Ⅲ （2010－2015）　 Nhiệm kỳ III (2010 – 2015)




Trưởng Ban Cai Quản







PTB. Chủ Thánh Thất



















Phụ trách Đạo Tràng




Phụ trách Lễ Viện
（11）  ブゥオン・マ・トゥオト聖室 （Thánh thất 
Buôn Ma Thuột） 
住所； Địa chỉ: 256 Hoàng-Diệu, TP Buôn-Ma-
Thuột,Tỉnh Daklak 
電話　050 3. 855 675
任期 Ⅲ （2010－2015）　 NK III (2010 – 2015)




Trưởng Ban Cai Quản





PTB. Chủ Thánh Thất



















Phụ trách lễ viện




Phụ trách Đạo Tràng
（12） クゥ・ダオ聖室 （Thánh Thất Cữu Đạo） 
住所；huyện An Khe tỉnh Gia Lai




Trưởng Ban Cai Quản




PTB – Kiêm Đạo tràng





PTB – Chủ Thánh thất




Thư Ký – kiêm thủ bổn




Phụ trách lễ viện
 カオダイ真理聖会 （Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý） の聖室 （Thánh Thất） について
　　 ─　　─（　 ）35552
（13）  ドン・フゥオク聖室 （Thánh Thất ĐÔNG 
PHƯỚC (Phú Yên))
住所；huyện Chau Thanh, tỉnh Hau Giang




Trưởng ban cai quản





PTB. Chủ Thánh Thất

























（14）  ドン・トゥアン聖室（Thánh thất ĐÔNG 
THUẬN）
住所；huyện Co Do, tỉnh Cần Thơ
任期  2010－2015　 Nhiệm kỳ 2010 – 2015




Trưởng Ban cai Quản





PTB. Chủ Thánh Thất










Phụ trách đạo tràng














Phụ trách lễ viện
（15）  ロン・タン （ドン・タップ） 聖室 （Thánh 
Thất Long Thắng (Đồng Tháp)） 
住所；huyện Lai Vung, tỉnh Đồng-Tháp




Trưởng Ban Cai Quản





PTB. Chủ Thánh Thất



















Phụ trách Lễ Viện




Phụ trách Đạo Tràng
（16）  ロン・トァン・カオダイ真理聖室 （Thánh 
thất Cao Đài Chơn Lý Long Toàn） 
住所； Ấp Bến Chuối, Xã Long-Toàn, Huyện 
Duyện-Hải, Tỉnh Trà-Vinh
電話　074. 3. 733. 533
任期  2010－2015　 nhiệm kỳ 2010 – 2015




Trưởng Ban Cai Quản





PTB. Chủ Thánh Thất
③ ファム・ヴァン・トイPhạm Văn Thôi 60 1953 Đạo Hữu
副委員長
Phó trưởng ban














Phụ trách đạo tràng




Phụ trách lễ viện
（17） ミィ・ロン聖室 （Thánh thất Mỹ Long） 
住所；huyện Phong Dien tỉnh Cần Thơ
任期 Ⅲ （2010－2015）　 Nhiệm kỳ III 2010 – 2015




Trưởng Ban Cai Quản





PTB. Chủ Thánh Thất














Phụ trách đạo tràng




PT. Lễ Viện kiêm Thủ 
Bổn
（18） ナム・タイ聖室 （Thánh thất NAM THÁI） 
住所； Ấp 6 Đình, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, 
Tỉnh Kiên Giang
電話　077. 3. 882. 571 
任期  2010－2015　 Nhiệm kỳ 2010 – 2015  
(ĐH ngày 7/1/2010 (23 tháng 11 Kỷ Sửu) 





Trưởng Ban Cai Quản 
(Liễu)
 カオダイ真理聖会 （Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý） の聖室 （Thánh Thất） について
　　 ─　　─（　 ）35651










PTB. Chủ Thánh Thất









Phụ trách đạo tràng




Phụ trách lễ viện





（19）  ゴック・ファト聖室 （Thánh Thất Ngọc 
Phát） 
住所； Ấp Bình Thạnh, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện 
Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
電話　0781 864 449
任期 Ⅲ （2010－2015）　 Nhiệm kỳ III 2010 – 2015




Trưởng Ban Cai Quản





PTB. Chủ Thánh Thất














Phụ trách Đạo Tràng




Phụ trách Lễ Viện





（20）  ニャ・チャン聖室 （Thánh thất NHA 
TRANG） 
住所； Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, 
TP Nha Trang Tỉnh Khánh Hoà
電話　058. 3. 876 977  
（21）  フゥ・クゥオン聖室 （Thánh Thất Phú 
Cường）  成立；1956年7月7日
住所； Đường Cách-Mạng Tháng Tám, Phường 
Chánh-Nghĩa, Tp. Thủ-Dầu-Một, Tỉnh Bình-
Dương 
電話　（0650） 3 836 339
任期 Ⅲ （2010－2015）　 nhiệm kỳ III (2010 – 2015)




Trưởng Ban Cai Quản





PTB. Chủ Thánh Thất














Phụ trách Đạo Tràng




Phụ trách Lễ Viện





（22）  フゥ・ニィエウ聖室 （Thánh thất PHÚ 
NHIÊU (Phú Yên)） 
住所； Khóm 63, Thôn Phú-Nhiêu, Xã Hòa-Mỹ-
Đông, Huyện Tây-Hòa,Tỉnh Phú-Yên




Trưởng Ban Cai Quản



















Phụ trách Lễ Viện




Phụ trách Đạo Tràng





（23）  フゥオク・ホア・カオダイ真理聖室 
(Thánh thất Cao Đài Chơn Lý PHƯỚC HOÀ） 
住所； Khóm Tây-Huề 3 – Phường Mỹ-Hoà, TP 
Long-Xuyên, Tỉnh An Giang
電話　0948363578
任期  2010－2015　 NK 2010 – 2015





② チュオン・ヴァン・チャウTrương Văn Châu
副委員長，
聖室所有者
P. Trưởng ban,  
Chủ Thánh Thất
③ ゴイ・チュン・オンBùi Trung Ơn
副委員長
P. Trưởng Ban
④ ファン・ヴァン・テェPhan Văn Thể
手本
Thủ bổn
⑤ ホォ・ヴァン・クゥイHồ Văn Quí
礼院
Lễ viện
 カオダイ真理聖会 （Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý） の聖室 （Thánh Thất） について
　　 ─　　─（　 ）35750
⑥ ファン・ヴァン・チィPhan Văn Trí
書記
Thư Ký
⑦ グゥエン・ヴァン・ティエウNguyễn Văn Tiểu
道場
Đạo tràng
（24）  クゥオン・ロン聖室 （Thánh Thất QUƠN 
LONG） 
成立；1951年6月14日
住所；  Ấp.... Xã Quơn Long, Huyện Chợ gạo (Tiền 
giang)
任期 Ⅲ （2010－2015）　 nhiệm kỳ III 2010 – 2015




Trưởng Ban Cai Quản





PTB. kiêm PT. Đạo 
Tràng





PTB. Kiêm PT. Lễ 
Viện









56 1957 教友Giáo Hữu
手本責任者
Phụ trách thủ bổn
（25） ソン・アン聖室 （Thánh thất Song An） 
住所；Huyện An Khe, Tỉnh Gia Lai
任期 Ⅲ （2010－2015）　 Nhiệm kỳ III (2010 – 2015)




Trưởng ban cai Quản









Nguyễn thị kim Bích
71 1942 教師Giáo Sư
副委員長
Phó trưởng Ban














Phụ trách đạo tràng




Phụ trách lễ viện
（26） ソン・ビン聖室 （Thánh thất Song Bình） 
住所；  Ấp Tân Tỉnh, Xã Song Binh, Huyện Chợ 
gạo (Tiền giang) 
電話　0123. 9539. 604
任期 Ⅲ （2010－2015）　 Nhiệm kỳ III (2010 – 2015)




Trưởng Ban Cai Quản










PTB. Chủ Thánh Thất









Phụ trách Đạo Tràng








Lê thị ngọc Niệm
57 1956 礼生Lễ Sanh
手本
Thủ bổn
（27） タン・ホア聖室 （Thánh Thất TÂN HOÀ） 
住所； Xã Tân-Hoà, Huyện Lai-Vung, Tỉnh Đồng-
Tháp
電話　067. 3. 636. 763
任期  2010－2015　 nhiệm kỳ 2010 – 2015




Trưởng Ban Cai Quản





PTB. CTT, Kiêm Đạo 
Tràng




P. Trưởng ban, Kiêm 
Thủ Bổn









Phụ trách Lễ Viện
（28） タン・ラップ聖室 （Thánh Thất Tân Lập） 
住所；Huyện Tan Phuoc, Tỉnh Tien Giang?
任期 Ⅲ （2010－2015）　 Nhiệm kỳ III (2010 – 2015)




Trưởng Ban Cai Quản










PTB. Chủ Thánh Thất









Phụ trách Đạo tràng









Phụ trách Lễ Viện
 カオダイ真理聖会 （Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý） の聖室 （Thánh Thất） について
　　 ─　　─（　 ）35849
（29） タイン・ビン聖室(Thánh thất Thanh Bình） 
住所； Xã Thanh bình, Huyện Chợ gạo, Tỉnh Tiền 
Giang
任期 Ⅲ （2010－2015）　 nhiệm kỳ III (2010 – 2015)









67 1946 教友Giáo Hữu
副委員長
Phó Trưởng Ban





PTB. Chủ Thánh Thất




Phụ trách lễ viện
























　ビン・ディン省 （tỉnh Bình Định）  １
聖室；
≪メコンデルタ≫　20聖室
　ティエン・ザン省 （Tỉnh Tiền giang）  ５
　ロン・アン省 （tỉnh Long An）  ４
　ドン・タップ省 （tỉnh Đồng-Tháp）  ２
　カン・トォ省 （tỉnh Cần Thơ）  ２
　キィエン・ザン省 （Tỉnh Kiên-giang）  ２
　ベン・チェ省 （tỉnh Bến Tre）  １
　チャ・ヴィン省 （Tỉnh Trà-Vinh）  １
　アン・ザン省 （Tỉnh An Giang）  １
　ハウ・ザン省 （tỉnh Hau Giang）  １
　バック・リュウ省 （Tỉnh Bạc Liêu）  １
≪中南部≫ 8聖室
　ビン・ディン省 （tỉnh Bình Định）  ２
　ザ・ライ省 （tỉnh Gia Lai）  ２
　ダクラク省 （Tỉnh Daklak）  １
　フゥ・イェン省 （Tỉnh Phú-Yên）  １
　カイン・ホア省 （Tỉnh Khánh Hoà）  １

























 カオダイ真理聖会 （Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý） の聖室 （Thánh Thất） について
　　 ─　　─（　 ）35948
地図；カオダイ真理聖会，省別聖室分布図
ビン・ディン省 (tỉnh Bình Định)    2
ビン・ディン省 (tỉnh Bình Định)    1
ザ・ライ省 (tỉnh Gia Lai)    2
フゥ・イェン省 (Tỉnh Phú Yên)    1
ダクラク省 (Tỉnh Đăk Lăk)    1 
カイン・ホア省 (Tỉnh Khánh Hòa)
ビン・ズゥオン省 (Tỉnh Bình Dương)    1
ディン・トゥオン聖座（ミィ・トォ）
ロン・アン省 (tỉnh Long An)    4
アン・ザン省 (Tỉnh An Giang)    1
カン・トォ省 (tỉnh Cần Thơ)    2
キィエン・ザン省 (Tỉnh Kiền Giang)    2
ハウ・ザン省 (tỉnh Hậu Giang)    1
バック・リュウ省 (Tỉnh Bạc Liêu)    1
チャ・ヴィン省 (Tỉnh Trà Vinh)    1
ベン・チェ省 (Tỉnh Bến Tre)    1
ティエン・ザン省 (Tỉnh Tiền Giang)    5
ドン・タップ省 (tỉnh Đồng Tháp)    2
「小聖座」





「Nhiệm kỳ III (2010 – 2015)」とあることから，
任期は１期６年と知ることができる。また，各












⑴ 管理委員会委員長 （Trưởng Ban Cai Quản），
⑵ 管理委員会副委員長 （Phó Trưởng Ban），
⑶  聖室の所有者である管理委員会副委員長  
（Phó Trưởng Ban – Chủ Thánh Thất），
⑷ 道場責任者 （Phụ trách Đạo tràng），
⑸ 礼院責任者 （Phụ trách Lễ viện），
⑹ 書記 （Thư ký），



















の職位についているのは，西天師 （Tây Thiên 
Sư） （10）が１名 （3.7%），正配師 （Chánh Phối Sư） 
が３名 （11.1%），配師 （Phối Sư） が３名 （11.1%），
教師 （Giáo Sư） が10名 （37.0％），教友 （Giáo 























教友が12名 （42.9%），道友 （Đạo Hữu） が１名 
































































































































































⑵　CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN，Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn 
Văn Hồng bút hiệu ĐỨC NGUYÊN Ấn hành do theo 
hiệu đính 03-2003　の「Họ Đạo」の項参照
⑶　髙津　茂「カオダイ教の『新律』について　






ものと思われる。なお，Phạm Bích Hợp ; Người 
Nam Bộ và Tôn Giáo Bản Địa, Nhà Xuất Bản Tôn 
Giáo, Hà Nội. 2007, pp.277–280　参照
⑸　歴代祖先を意味する道教神。
⑹　CAO ĐÀI TỪ ĐIỂN，Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn 
Văn Hồng bút hiệu ĐỨC NGUYÊN Ấn hành do theo 
hiệu đính 03-2003 の「Thánh thất」の項参照
⑺　Hội thánh Cao Đài Chơn Lýのホームページ，　 
http://caodaichonly.org/　参照
⑻ 　「年齢」は2013年時の年齢を記した。
⑼ 　Tập Bản Đồ Hành Chính VIỆT NAM,   
Administrative Atlas (Tái bản lần thứ hai), Nhà Xuất 
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⑴ 管理委員会委員長　27名
141 Bùi Văn Hoằng 65 1948 Tây Thiên Sư 
271 Nguyễn Văn Cống 83 1930 Chánh Phối Sư
181 Nguyễn Văn Quang 81 1932 Chánh Phối Sư 
241 Nguyễn Văn Hớn 76 1937 Chánh Phối Sư 
221 Văn Tấn Hãnh 85 1928 Phối Sư 
51 Trần Thị Thuyền 81 1932 Phối Sư 
151 Tiết Hồng Danh 73 1940 Phối Sư 
161 Văn Phát Thâu 90 1923 Giáo Sư 
121 Trịnh Mùi 83 1930 Giáo Sư 
281 Bùi Văn Chính 82 1931 Giáo Sư
61 Cao Khắc Cần 73 1940 Giáo Sư 
211 Phạm Văn Thơ 73 1940 Giáo Sư 
131 Võ Đình Dung 72 1941 Giáo Sư 
71 Đoàn Thị Năm 70 1943 Giáo Sư 
81 Dương Văn Năm 65 1948 Giáo Sư
31 Nguyễn Văn Hồng 62 1951 Giáo Sư
111 Trần Đình Võ Giáo Sư 
191 Nguyễn Văn Nhàn 75 1938 Giáo Hữu 
101 Trần Thị Oanh 71 1942 Giáo Hữu
291 Đoàn Văn Phi 67 1946 Giáo Hữu
41 Nguyễn Văn Tốt 64 1949 Giáo Hữu
261 Nguyễn Thị Tám 58 1955 Giáo Hữu 
21 Phạm Ngọc Lập 57 1956 Giáo Hữu 
251 Dương Trung 53 1960 Giáo Hữu 
231 Phan Quang Sơn Giáo Hữu 
171 Nguyễn Thị Tuyết 62 1951 Lễ Sanh
91 Trần Quản Lạc 59 1954 Lễ Sanh
⑵ 管理委員会副委員長　29名
182 Đặng Văn Dệ 82 1931 Phối Sư 
213 Vương Văn Tài 81 1932 Phối Sư 
273 Huỳnh Bá Thành 72 1941 Giáo Sư
42 Nguyễn Văn Sương 71 1942 Giáo Sư 
253 Nguyễn thị kim Bích 71 1942 Giáo Sư 
72 Nguyễn Thị Hoà Bình 68 1945 Giáo Sư 
153 Huỳnh Văn Bảnh 65 1948 Giáo Sư 
143 Đỗ Thành Công 59 1964 Giáo Sư 
33 Nguyễn Văn Dĩ 59 1954 Giáo Sư
243 Huỳnh Văn Đức 58 1955 Giáo Sư 
242 Nguyễn Văn Hồng 54 1959 Giáo Sư 
83 Huỳnh Hữu Công 53 1960 Giáo Sư
222 Lê Thơ 81 1932 Giáo Hữu 
122 Lương Thị Chữ 80 1933 Giáo Hữu 
133 Hồ Trọng Châu 78 1935 Giáo Hữu 
52 Nguyễn Tấn Công 73 1940 Giáo Hữu
103 Cao thị Huyên 67 1946 Giáo Hữu
292 Nguyễn Văn Hiệp 67 1946 Giáo Hữu
23 Dương Văn Chánh 64 1949 Giáo Hữu
282 Phan Văn Chiền 63 1950 Giáo Hữu
193 Nguyễn Văn Mới 59 1954 Giáo Hữu 
262 Nguyễn Thị Nguyệt 58 1955 Giáo Hữu 
223 Văn Tấn Phát 50 1963 Giáo Hữu 
113 Nguyễn Thị Lựu Giáo Hữu 
163 Phạm Văn Thôi 60 1953 Đạo Hữu 
93 Dương Ngọc Linh 58 1955 Lễ Sanh
63 Phan Trọng Thận 56 1957 Lễ Sanh 
173 Nguyễn Văn Đát 51 1962 Lễ Sanh 
233 Bùi Trung Ơn
⑶ 管理委員会副委員長・聖室所有者　24名
272 Võ Phước Thành 83 1930 Chánh Phối Sư 
212 Vương Thị Phải 90 1923 Phối Sư 
142 Tần Kim Chẩn 83 1930 Phối Sư 
73 Huỳnh Văn Răng 77 1936 Phối Sư 
192 Nguyễn Văn Sử 73 1940 Phối Sư 
62 Trần Văn Bảy 79 1934 Giáo Sư 
283 Lê Văn Cảnh 75 1938 Giáo Sư 
22 Nguyễn Văn Nhuận 72 1941 Giáo Sư 
53 Dương Văn Nguyền 72 1941 Giáo Sư 
183 Huỳnh Văn Thanh 71 1942 Giáo Sư 
102 Cao Văn Điền 66 1947 GS. Quyền Bắc Sư 
263 Võ Thành Danh 62 1951 Giáo Sư 
252 Mang Văn Ánh 61 1952 Giáo Sư 
152 Phan Văn Xà 60 1953 Giáo Sư 
112 Nguyễn Văn Sửu Giáo Sư 
132 Võ Yêm 83 1930 Giáo Hữu 
172 Nguyễn Văn Phước 73 1940 Giáo Hữu 
32 Lê Văn Hoàng 71 1942 Giáo Hữu 
162 Ngô thị thanh Nhàn 70 1943 Giáo Hữu 
82 Lê Thị Huỳnh 65 1948 Giáo Hữu 
123 Lương văn Kim 58 1955 Giáo Hữu 
293 Bùi Văn Cẩm 58 1955 Giáo Hữu 
92 Võ Thị Vuông 71 1942 Lễ Sanh 
232 Trương Văn Châu
⑷ 道場責任者　23名
144 Đỗ Văn Long 73 1940 Chánh Phối Sư
24 Nguyễn Thị Tiên 84 1929 Phối Sư
185 Lê Thị Thêu 80 1933 Phối Sư
66 Võ Xuân Hùng 75 1938 Giáo Sư
157 Võ Văn Minh 71 1942 Giáo Sư
195 Đồng Văn Trình 67 1946 Giáo Sư
57 Cao Thanh Bình 56 1957 Giáo Sư
46 Phạm Thị Vĩnh 54 1959 Giáo Sư
175 Nguyễn Văn Liền 81 1932 Giáo Hữu
106 Trần Văn Nhuận 75 1938 Giáo Hữu
285 Bùi Thị Thao 64 1949 Giáo Hữu
297 Nguyễn Thị Trọn 63 1950 Giáo Hữu
215 Lê Tâm Tĩnh 63 1950 Giáo Hữu
75 Mai Văn Đo 63 1950 Giáo Hữu
35 Đoàn Công Lê 59 1954 Giáo Hữu
117 Nguyễn Kế Nga Đạo Hữu
135 Hồ Văn Nhuận 63 1950 Lễ Sanh
85 Trần Thị Ánh 60 1953 Lễ Sanh
166 Văn Thị Anh 56 1957 Lễ Sanh
226 Võ trọng Tài 47 1966 Lễ Sanh
256 Phan thị kim Loan 45 1968 Lễ Sanh
265 Huỳnh Đình Khiêm 42 1971 Lễ Sanh
237 Nguyễn Văn Tiểu
表１　聖室管理委員会　役職別名簿一覧
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⑸ 礼院責任者　25名
56 Nguyễn Văn Đặng 73 1940 Giáo Sư 
186 Trần Văn Hùng 39 1974 Giáo Sư 
125 Nguyễn Lợi 83 1930 Giáo Hữu 
36 Lê Thị Xuân 80 1937 Giáo Hữu 
147 Đỗ Văn Phước 65 1948 Giáo Hữu 
107 Lê Thị Ngổ 64 1949 Giáo Hữu 
196 Trần thị Bé 62 1951 Giáo Hữu 
287 Trần Thị Tùng 58 1955 Giáo Hữu 
95 Nguyễn Thị Hợp 58 1955 Giáo Hữu 
156 Phạm Văn Hai 52 1961 Giáo Hữu 
266 Lâm Hoàng Phúc 42 1971 Đạo Hữu 
176 Triệu Phước Hoà 30 1983 Đạo Hữu 
136 Trần Bình Trọng 63 1950 Lễ Sanh 
216 Lê Văn Hoàng 58 1955 Lễ Sanh 
45 Phạm Văn Cẩm 57 1956 Lễ Sanh 
27 Lê thị mỹ Hạnh 56 1957 Lễ Sanh 
275 Đào Văn Sáu 50 1963 Lễ Sanh 
86 Mai Xuân Lộc 49 1964 Lễ Sanh 
294 Nguyễn Minh Đức 47 1966 Lễ Sanh 
167 Văn Thị Liễu 46 1967 Lễ Sanh 
67 Hồ Văn Hiển 45 1968 Lễ Sanh 
225 Võ Phi Long 43 1970 Lễ Sanh 
257 Bùi Văn Hà 43 1970 Lễ Sanh 
116 Lê xuân Hồng Lễ Sanh 
235 Hồ Văn Quí 
⑹ 書記　27名
184 Trần Văn Sen 81 1932 Phối Sư
214 Nguyễn Thị Én 80 1933 Giáo Sư
146 Nguyễn Đức Thanh 60 1963 Giáo Hữu
74 Võ Văn Tư 59 1954 Giáo Hữu
25 Đặng Thị Sương 54 1959 Đạo Hữu
94 Đinh Hoàng Thanh 50 1963 Đạo Hữu
244 Trần Văn Đước 49 1964 Giáo Hữu
254 Nguyễn Văn Ninh 49 1964 Giáo Hữu
84 Nguyễn Ngọc Ẩn 48 1965 Giáo Hữu
154 Phan Văn Thôi 45 1968 Giáo Hữu
64 Cao Tuấn Dũng 44 1969 Giáo Hữu
164 Phạm Văn Tân 42 1971 Giáo Hữu
34 Trương đình vĩnh Phúc 41 1972 Giáo Hữu
54 Lê Công Thống 71 1942 Lễ Sanh
174 Thái Hồng Sơn 63 1950 Lễ Sanh
295 Châu Văn Sơn 62 1951 Lễ Sanh
264 Nguyễn Văn Khanh 61 1952 Lễ Sanh
43 Phan Văn Quyện 59 1954 Lễ Sanh
104 Nguyễn Văn Trưng 59 1954 Lễ Sanh
134 Nguyễn Xuân Bông 56 1957 Lễ Sanh
124 Lương văn Bằng 55 1958 Lễ Sanh
274 Nguyễn Thị Bé 50 1963 Lễ Sanh
224 Văn Tấn Dũng 44 1969 Lễ Sanh
194 Nguyễn Văn Hết 36 1977 Lễ Sanh
284 Nguyễn Hoàng Sang 36 1977 Lễ Sanh
114 Nguyễn Văn Hào Lễ Sanh
236 Phan Văn Trí
⑺ 手本　24名
76 Nguyễn Anh Tuấn 66 1947 Giáo Sư
55 Ngô VănQuân 56 1957 Giáo Sư
145 Tần Văn Sáu 73 1940 Giáo Hữu
137 Huỳnh Thị Thậm 72 1941 Giáo Hữu
96 Huỳnh Văn Mỹ 72 1941 Giáo Hữu
227 Nguyễn thị Yến 66 1947 Giáo Hữu
255 Duong Thị Hường 65 1948 Giáo Hữu
87 Đỗ Hữu Nghĩa 60 1953 Giáo Hữu
155 Trần Thành Công 59 1954 Giáo Hữu
245 Nguyễn Văn Tươi 56 1957 Giáo Hữu
296 Bùi thị Kim Tín 51 1962 Giáo Hữu
187 Nguyễn Thanh Nhã 33 1980 Giáo Hữu
286 Nguyễn Văn Đức 73 1940 Lễ Sanh
197 Dương Thị Hà 64 1949 Lễ Sanh
165 Huỳnh thị Dức 60 1953 Lễ Sanh
267 Lê thị ngọc Niệm 57 1956 Lễ Sanh
65 Nguyễn Thanh Minh 50 1963 Lễ Sanh
44 Nguyễn Văn Tứ 48 1965 Lễ Sanh
26 Lý Thị Phượng 44 1969 Lễ Sanh
217 Phạm Minh Hiếu 41 1972 Lễ Sanh
105 Trần Phong Vũ 40 1973 Lễ Sanh
37 Đinh Trường Phong 36 1977 Lễ Sanh
115 Lê Hồng Kỳ Lễ Sanh
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表 2　聖室管理委員会職位と聖会の宗教上の位階との相関 （人数） 
西天師















Trưởng Ban Cai Quản 1 3 3 10 8 0 2 0 27
管理委員会副委員長
Phó Trưởng Ban 2 10 12 1 3 1 29
管理委員会副委員長・
聖室所有者
Phó Trưởng Ban –  
Chủ Thánh Thất
1 4 10 7 0 1 1 24
道場責任者
Phụ trách đạo tràng 1 2 5 7 1 6 1 23
礼院責任者
Phụ trách Lễ viện 2 8 2 12 1 25
書記
Thư Ký 1 1 11 0 13 1 27
手本
Thủ Bổn 2 10 0 11 1 24
表 3　聖室管理委員会職位と聖会の宗教上の位階との相関 （2013 年時点での平均年齢） 
西天師















Trưởng Ban Cai Quản 65 80 79.7 74.4 63.6 0 60.5 71.2
管理委員会副委員長
Phó Trưởng Ban 81.5 63 67.3 60 55 65.1
管理委員会副委員長・
聖室所有者
Phó Trưởng Ban –  
Chủ Thánh Thất
83 80.8 68.7 68.3 0 71 71.5
道場責任者
Phụ trách đạo tràng 73 82 64.6 66.9 52.2 63.9
礼院責任者
Phụ trách Lễ viện 56 65.3 36 50.6 54.9
書記
Thư Ký 81 80 48.6 52 54.3 54.2
手本
Thủ Bổn 61 60.7 51.3 56.5
